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Qualsevol recopilació bibliogdfica mai no 
és completa i resta limitada per factors 
que tenen a veure amb I'access~b~l~tat a les 
fonts per part de les persones que la fan, 
amb la seva preparació -en termes de 
llengües que usen I d'orientació disciplini- 
ria- i, per tant, amb la forma d'entendre el 
tema que s'ha escollit. En el cas de la cul- 
tura popular i la societat de consum o de 
masses la bibliografia que es pot recopilar 
és doblement limitada per I'ambigijitat del 
terme "cultura populai'. Aquí presento 
una llista de les fonts que em semblen 
més rellevants per a I'estudi de la cultura 
expressiva popular; prenent com a centre 
els processos comunicatius que a hores 
d'ara es donen en la nostra societat. Així, 
s'ha donat una importancia especial als 
nous m~tjans que s'usen com a canals de 
comun~cació en que s'escoita ;a veu "folk" 
de I'actual~tat, com, per exemple, lnternet 
i els mitjans de comunicació de masses, 
to t  Incloent també temes transversals 
que tenen a veure amb la re:nvenció de 
les tradicions, la comercialització de la cul- 
tura, les relaclons de podel; qüestions de 
genere i la g~obalitzaciÓ.Tots aquests te- 
mes resten acotats per I'aspecte que aquí 
he anomenat com "cukura expressiva", 
seguint, en part, la class~ca definició de 
Dan Ben-Amos de folldore com aHcomu- 
nicació artística en el si de petits grups". 
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